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简称 A L P) 在 A o T / 正 辛烷反相胶束 介质 中
,
经 盐酸呱










在二 (2 一乙基己基 )磺基唬拍酸钠 A( O T) / 正辛烷反相胶 束介质中
,
1-
蔡酚 在 A L P 催化下 水解脱去磷酸 根形成 1






0 的 T rl s / H CI 缓冲体系内
,
反应温度 2 8 ℃ 时
,
为研究 c d m cl 对 A L P 活力和构象
变化的最 佳条件
.
一2 G d m c 一对 A L P 构象的影响
随 G d m CI 浓度的增大
,
A L P 的紫外差示光谱发生明显变化
,





G d m CI 使 隐蔽在较深疏水 内核的氨基酸
① 国 家 溥= 后 科学 畴金 资助顶 日
一 1 1 一







一 3 G d m e 一对 A L I, 活力的影响
研究表明


















尽管 G d m cl 对扭 曲 A L P 蛋 白质
活性结构 的机理仍不完全清楚
,
其 基本效应是 G d m CI 在一有限 的水空间内诱 导改变 了






















分 光 光 度 法 为 10
一 7 ; / m l
,
而 荧 光 光 度 法 为 10
一 ’ “ g / m l
,


















































































o c “ l
考虑在离液池表面
x 处的液层 d x 的吸光和发光情况
,
即
一 12 一
